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Abstrah- Bisnis penjualan pakaian sekarang ini
memang semakin berkembang terutama di
Indonesia, ini terbulcti dengan semakin banyaknya
muncul outlet dan distro yang menjual berbagaijenis pakaian. Seiring dengan perkembangan
fashion pakaian ini maka peruaingan untuk
memperoleh pelanggan dan keuntungan juga
sernakin meningkat. Banyak strntegi yang dilnkuknn
seperti pendirian cabang usaha di berbagai daerah
agar pelanggan semakin mudah mendapatknn
pakaian yang dicari. Rumusan masalah adalah
bagaimana merancang dan membangun website e-
commerce yang memungkinkan penjual maupun
pembeli melakukan transa}si jual beli dimanapun
dan knpanpun secara online. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menghasilkan sebuah wehsite e-
corrrftErce dengan implemetasi web service sehingga
pelanggan dapnt melakukan pemesanan secara
online, dan mempermudah penjunl untuk
memasarkan produknya secara luas. Perancangan
aplikasi menggunakan bahasa pemrograman php
scrtpt language (PHP) dan databuse MySql. Analisis
sistem m$nggunakan analisis PIECES. Pengujian
sirtsrn dilakuk*n dengen msngguneknn mstde
Blach Box dan Kuesioner. Berdasarkan hasit
pengujian, - dari segi pedormance, sistem ini
mempermudah admin dalam melakukan
pemantauan stok produk dan bagi pelanggan tebih
efeisien dan praktis dalann memilih produk" Sistem
memiiki dna eera pemba,yar&n! ynitu msanal
(trunsfer) dan online (paypal). Berdasarkan hasil
pengujian aser acceptnnce dapat disimpulknn bahwa
perangkat lunak yang dirancang dinilai berhasil dan
dapat diterima oleh user dengan baik.
Kata Kunci t website, onlineo e*ommercet web serttice
I. PENDAHULUA}I
isnis penjualan pakaian sekarang ini memang
semakin berkembang terutama di Indonesiq ini
terbukti dengan semakin banyaknya muncul outlet dan
di:strs tryrrg menjual berbegul jeffis prkainn. Seiring
dengan perkembangan fashion pakaian ini maka
persaingan untuk memperoleh pelanggan dan
keuntungan juga semakin meningkat. Banyak strategi
yang dilakukan seperti pendirian cabang usaha di
berbagai daerah agar pelanggan semakin mudah
mendapatkan pakaian yang dicari. Solusi seperti ini
cenderung memerlukan biaya produksi yang sangat
besar* karena itu untuk menanszulanginya diperlukan
sebuah media yang menjadi fasilitas bagi pelanggan
dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai
pakaian yang diinginkan dan dapat melakukan transaksi
dengan lebih mudah tanpa terkendala oleh waktu danjarak. Masalah ini dapat ditanggulangi dengan
pembutan website e-commerce sebagai media yang
memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi
tentang pakaian yang diinginkan, baik mengenai harga,
jenis, gambar dan uleuran pakaian.
E-comrnerce merupakan suatu metode yang
memanfaatkan media internet untuk berjalannya
aplikasi transaksi (penyebaraq pembelian, penjualan,
pemasaran) barang dan jasa secara online melalui
sistem elektronik seperti internet atau televisi, www,
atau jaringan komputer lainnya. Banyak sekali
kelebihan yang didapat dari menggunakan metode ini
diantaranya user dan produsen tidak langsung
bertemu unfuk melakukan transaksi tersebut dimana
transaksi ini bisa berlangsung selama ?4 jam dan
bisa terjadi kapan dan dimana saja. E-commerce
dapat melibatkan transfer dana elektronilq perhrkaran
data elehronik, sistem manajemeil inventori otomatis,
dan sistem pengumpulan data otomatis. Ferusahaan
pakaian juga akan dapat memperoleh pelanggan yang
aemakin banyak karena dengan web e-cornmerce ini
pelanggan dapat melalankan pemesanan terhadap
pakaian walaupun tempat penjualannya sangat jauh.
II. URAIA}IPENELITIAN
A. E-Comrnerce
Merarrut Nugroho (20ffi), electrtnris ssrwFFtsrcs
menggambarkan cakupan luas mengenai teknologi,
proses dan praktek yang dapat memungkinkan transaksi
bisnis dilakukan tanpa menggunakan kertas sebagai
sarana transaksi, tetapi transaksi bisnis dapat dilakukan
rnelalui eMail, Electroric Data Intercharrye (EDI), atau
bi**. j*ee m*[*l*i Warld Wide WeIt {WWW. Eleetreaiq
Commerce juga meliputi transaksi di dalam dan
diantara seldor bisnis yang khusus dan umurn, serta
sistem yang melibatkan komunitas dalam negeri
maupun luar negeri.
B. Web Senice
lTeh service adalah suatu sistem perangkat lunak
yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan
interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web service
secara teknis memiliki mekanisme interaksi antar sistem
sebagai penunjang interoperabilitas, baik berupa
agregasi (pengumpulan) maupun sindikasi (penyatuan)
Teknologi web serviees menawarkan kemudahan
dalam menjembatani pulau-pulau informasi tanpa
mempermasalahkan perbedaan teknologi yang
digunakan masing-masing sumber. Misalkan sebuah
situs fntbrmasf dibangun dengan menggunakan
databsse Oracle sedangkan situs lainya menggunakan
Mysql sedangkan anda sendiri menggunakan perangkat
lunak open Source dalam membangun situs web
services akan mengatasi perbedaan ini. Web Services
sebenarnya adalah kumpulan dari fungsi dan methad
ynrrg rerdnpat pada sebuah serrryr yfifrg daprt dipanggtt'
oleh klien dari jarak jauh, kemudian untuk
memanggil method-method tersebut kita bebas
menggunakan aplikasi yang akan dibuat dengan
bahasa pemrograman apa saja yang dijalankan pada
platform apa saja. Web Services diperlukan karena
@a fil&ss mk*rang ini prangk*t keras, siscem
operasi, aplikasi hingga bahasa pemrogruman
semakin beraneka ragam jenisnya. Keadaan tersebut
dapat menimbulkan masalah dalam proses pertukaran
data antar perangkat yang menggunakan aplikasi dan
platform yang berbeda.
Web service memiliki layanan terbuka untuk
kepentingan integrasi data dan kolaborasi informasi
yang bisa diakses melalui internet oleh berbagai pihak
menggunakan teknologi yang dimiliki oleh masing-
masing pengguna. Sekalipun mirip deng an Application
Programming .Interface (API) berbasis weh, web
service lebih unggul karena dapat dipanggil dari jarakjauh melalui internet. Pemanggilan -*tE service bisa
menggunakan bahasa pemrograman apa saja dan dalarn
platform apa sajq sementara API hanya bisa digunakan
dalam platform tertentu. Kelebihan web service adalah
lintas platform, lmtguage independent, jembatan
penghubung dengan databsse tanpa perlu driver
&rw,bttw dan fidflk huus rneng,efafiui jenis IIBMS,
mempermudah proses pertukaran dat4 serta
penggunaan kembali komponen aplikasi,
C. Paypal
Umumnya para pengguna internet yang mengakses
l*y.a*an e*orn#rsrce tid&k r,nernaharni bahwa tran*desi
yang mereka lalnrkan secara online diproses disisi pihak
ketiga yeng berfungsi sebagai psyment gatewuy. Pihak
ketiga ini melakukan kegiatan sebagaimana layaknya
sebuah bank di dunia konvensional" Dengan adanya
payment gatnauy ini perkembangan layanan online
semakin berkembang dan tingkat penyalahgunaan
informasi dapat lebih diatasi. Penyedia layanan payment
gateway saat ini sudah sangat berkembang baik dari sisi
kemudahan, keamanan dan kemampuan
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mengintegrasikan beragam layanan keuangan dan
manajemen lainnya. Beberapa penyelenggara payment
gateway seperti Psymex, Pryson, Worldpay, Paypal,
Googlecheclnut dan lain sebagairyu, yang
mengernbangkan dan membangun infrastrukturnya
masing-masing aga,r keunggulan dan penawaran
layanan yang beragam. Tentu hal ini sangat
menguntungkan masyarakat umum maupun perusahaan
dalm mengelolah layanan online-nya dengan lebih
professional dan terotomati sasi.
Pada penelitian kali ini, model aplikasi web service
payrnent gateway Pa1,pa{ menggunakan A,PI
integration. API credentisl Prypal dimanfaatkan untuk
diintegrasikan dengan ercpress checkouf maupvn website
puyment pro. Pada penelitian ini, penulis akan
memfokuskan pada model API integration pada website
payments pFo, sehingga pengujian sesara menyeluruh
dsrt pross$ pernbfiyaffirr di Fvym€nt gfft€wtry puSput
dapat diketahui dan sukses, Jaringan global internet
memberikan kemudahan serta kecepatan dalam
mengakses beragam informasi, namun juga menjadi
ladang yang sangat subur bagi segelintir orang yang
berniat jahat terhadap informasi yang kita mitiki. Pada
seet proflc$ transek t *tnline deng*n rnenggunakan kart*
kredit atau alat pembayaran digital lainnya dalam
memudahkan otomatisasi pembayara,n di web e-
commerce, secara tidak sadar kita telah membagi
informasi vital yang berkaitan dengan account bqrrk
maupun lembaga keuangan kita. Untuk hal tersebut baik
disisi pengguna maupun disisi pengelola haruslah yakin
dan memberikan keyakinan yang tinggi akan amannya
proses pembayaran yang akan dilakukan dan
diterapkan. Hal ini jelas dapat kita lihat dibagian mana
dari proses pembayaran'tersebut yang akan memegang
peranan yang sangat besar dalam menentukan
kelancaran" keamanan proses sistem pembayaran yaitu
dimufai dari bagian penerimaan data (fbrm ordei) di
web e-commerce menuju prosss verifikasi kartu disisi
payment gateway yang akan melakan proses
pernbayaran. Yang perlu kita ketahui bahwa aplikasi
yang akan digunakan untuk memproses otomatisasi
pembayaran online ini dipindatrkan ke sistem dan
diintergrasikan dengan rylitrasi deri kegiarnn pihak
ketiga yang berfungsi sebagai ptryment gateway.
(http : //deyeloff )r. p alu al, cgrn)
D. Block Box
Metode Black Box memungkinkan perekayasa
peramgk*t hr**k nrendapatka* serangk*ien kordisi inprt
yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan
fungsional untuk suatu progrim.
Black Box dapat menemukan kesalahan dalam
kategori berikut :
l. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang
2. Kesalahan interface
3. Kesalahan dalam strutur data atau akses basisdata
ekstenral





Kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu
Batasan dari suatu data
Halaman ini dapat diakses tanpa melalui proses logtn
terlebih dahulu. Pelanggan yang telah menjadi member,
dapat melakukan pemesanan via web dengan login
terlebih dahulu, Member login menggunakan email dan
password yftng telah didaftarkan. Tarnpilan halaman
login dapat dilihat pada gambar berikut,
Gambar I Sistern Kerja dari Teknik Pengujian Black Box
III. HASIL DAN DISKUSI
A. Diagram Konteks
Diagram konteks adalah diagram yang memberikan
gambaran umum terhadap kegiatan yang berlangsung dalarn
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Gambar 4 Halaman Login
Halaman Cart berisikan data produk yang telah
dipilih atau dipesan oleh pelanggan, Halaman Ca*
hanya dapat tampil apabila user dalam kesdaan login.
Pada halaman Cart ini apabila telah selesai berbelanja,
customer dapat memilih metode pennbayaran yang
diinginkan yaitu melalui transfer bank ataupun melalui
Paypal, Tampilan yang nnrncul jika customer menekan
tombol transfer bank ataupun Paypal dapat dilihat pada
gambar berikut,
cyS0iglfnF$: r, I 
, 
-
Gambar TDiagram Konteks Sistem
B. Anqlisis Kebutuhan Sistem
Sistem yang dibangun berbasis web, yang dapat
diakses oleh user unfilk memesan pakaian. Desain
arsitekrur sistem dapat dilibat pada gambar sebagai
'
:l
. : . .:
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Jika customer memilih menu pembayaran Paypal,
maka otomatis akan langsung terhubung ke halaman
konfirmasi pembayaran Paypal. Disini customer harus
login menggunakan akun paypal yang dimiliki, untuk
melakukan pembayaran. Halaman konfirmasi
pembayaran paypal dan notifikasi pembayaran diakun
paypal customer dapat dilihat pada gambar berikut,
Accoum'an* 
ou*oar 3 perancangan Arsitektur sistem
Cl. Hasil Perancangan Desain
Sistem yang telah dirancang memerlukan komputer
dengan sistem operasi minimal Windows )(P. Pada
komputer juga hanrs terpasang MySQL, berikut adalah
antarmuka hasil perancangan aplikasi. Halaman utama
berfungsi sebagai tampilan yang dapat di akses oletr
Sgup sf$cr *umnlfiry
', 
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D. Hasil Pengujian Black bm
Pengujian dilakukan pada form login halaman
pelanggan dan panel admin. Ketika memasukkan nama
dan password yang sesuai untuk mengakses halaman
sesuai hak akses. Pengujian dilalcukan dengan mengacu
kepada semua kriteria yang ada pada form login
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
so.































Cart (belanja) adalah proses dimana pelanggan
memilih produk yang ingin dibeli dan melakukan
pembayaran dengan beberapa metode pembayaran.
Pengujian dilakukan dengan memilih beberapa produk
pakaian yang akan dibeli dan kemudian memilih
metode pembayaran yang diinginkan.
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
t{oril$ti
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Klilr tor$ol ?*ypel' un$rk
mgtcde p*n&ayaran s&un
Pnypd
*fr$,tcul detsil o,rdssr dan told
bclsnlf, di *un Pafpd pahngger.
Pengujian pendaftaf,an member baru adalah proses
memasukkan data-data pelanggan yang akan mendaftar
menjadi member yang berisi: nama deparq nama
belakang, usernaffio, password, alamat pengiriman,
telepon, email, kota tujuarq propinsi, kode pos, dan
kode captcha.
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Gambar 6 Halaman Paypal
j\s.
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Pengujian input kategori baru adalah proses
memasukkan data kategori produk yang dijual, seperti
kategori dress, hlouse, skirt, psnts, jumpwit, jacket,
sleepwear dan lain sebagainya"
Has
Pengujian input jasa pengiriman baru adalah proses
memasukkan data jasa pengiriaman barang yang
digunakan oleh pemililq seperti nama perusahaan, alias
dan gambar (logo perusahaan).
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Pengujian input produk baru adalah proses
memasukkan data-data produk yang dijual yang berisi:
nama produk, kategod, berat, harga. diskon, stok,
deskripsi produh serta gambar produk
Pengujian input sub produk baru adalah prosss
memasukkan gambar produk untuk tampilan gambar di
halaman Produk Kami.
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Iio.
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Pengujian input ongkos kirim adalah proses
memasukkan data biaya pengiriman ke beberapa kota di
seluruh Indonesia, seperti nama kota, nama perusahaan
fiasa pengiriman yang digunakan) dan ongkos kirim.
Hasil peilgujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
E. Perhitungan dsn Penyajian Datq Hasil Kuesioner
Hasil perhitungan dan penyajian hasil kuisioner dari
total 10 responden adalah sebagai berikut :
l. Tabel hasil kuisioner Analisis Kinerja
(Performances)
t Kres**lrliann si*trr !$ d*rynn rirt*n
y*de Furnsre Bouiqrr 0 0 I d t l0
Tempilm.ft f*foco {rnruutn*.e} {} 0 0 6 { ts
3 l[*rrudrlsn delemrnmsrnproi*, 0 0 I f t t0
;l Xsmdrhen ddrn nltlnrrl*st dal 0 0 t 6 t l0
s Repon {ftedhcc*} rp&rri tr*rdrybul dltevrngdil$n*m 0 0 3 $ 3 t0
6 Kcerfu .*rnpcrpind,rhrn f 0 ., 5 J lCI
ftmhtr 0 0 * 3lt tt 60
?emmerct?'6) B?d ft$ r3*n t?t6' SSlrr l00rn
fi*&rlqpn: I =$er€rtFtut* 3*Clrhrry }*$ra$rtBrik3-Brm& {-Ba&
il pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
jtlo,
$i Irryn Cortph Drtr Srail*r*turi Kttcenrryrn
I Detebcrq'il*korer*
Xrmr }futcgori Ecrlred Mrncddrtekorcng
1 Dllrkrar&s
rcnrei







Krttrrryrn: I *$aqltec* 3*Cdnry S-SargrtBe*
3-hnt* $-8aik
4. Tabel hasil kuisioner Analisis Kontrol
(Control)
2. Tabel hasil kuisioner Analisis Informasi
{Information)
Krtrrengnn : I - Sang$ hlr* 3 * Ch*rqp
3*Bursk 4*Beik
5- $rngntBeik
3. Tabel hasil kuisioner Analisis Ekonomi
(Economy)
I50 300 450 6ffi ?50
, Gambar 8 Hasil Pengujian LSR
F. Analisis Hqsil Pengajian
Berikut merupakan analisis hasil perancangan dan
pengujian Website E-Commerce pada Fortune Boutique
Pontianak :
1. Sistem akan mefiwerifikasi user yang memasukkan
username dan pdrssword yang salah ketika proses
Iogin, sistem hanya dapat diakses oleh user yang
memiliki hak akses.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa saat dilakukan
input data dengan menggunakan metode hlack box,
input data dengan keseluruhan data kosong akan
menimbulkan kesalahan pada program. Akan tetapi
pada sistem ini, kemungkinan terjadinya kesalahan
sudah ditangani pada kode program sehingga hanya
akan muncul pesan kesalahan atau instruksi
pengisian data. Dengan kata lain, sistem dapat
menangani dxa tersebut sesuai dengan apa yang
diharapkan"
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa saat dilakukan
inprt data dengan salah satu data yang bernilai
kosong akan menyebabkan kesalahan apabila data
tersebut tidak diperbolehkan kosong di dalam basis
data. Pada sistem ini kemungkinan tersebut sudah
ditangani pada kode program sehingga akan muncul
pesan kesalahan jika ada salah satu data yang belum
diisi.
4. Hasil perancangan dan pengujian menunjukkan
batrwa sistem sudah baik untuk setiap aspek analisis
pada metode PIECES.
5. Hasil perancangan dan pengujian sistem
menunjukkan bahwa sistem ini menjadi solusi untuk
salah satu cara memesan produk pada Fortune
Boutique Pontianak.
6. Berdasarkan hasil pengujian user acceptance dapat
disimpulkan bahwa perangkat lunak yang dirancang
dinilai berhasil dan dapat diterima oleh user dengan
baik.
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5. Tabel hasil kuisioner Analisis Efisiensi
{fficiency)
Krturngrn: I = $angnt Bun* 3 * Ctrkrry 
-q - $rngrt Brih
l * Bun* {* Brik
6. Tabel hasil kuisioner Analisis Layanan{Service) ,
Kmrudrlnnddrqrmmlsr
pro&rk 0 0 I d , ts
Ifinrrj r iiiilDr rnslelulsen 1xorar 0 I & { t l0
Kcnyrn*nm ddemptr4grueur
u&esi rccrnk*rchm$rn 0 0 I 1 .l l0
esrdrh 0 I { t5 t0 30
Frsfrrs S*) $9'i 3J3$$ r3J}?d 5004 33J4Yt 100*{
frtcrengrn: I * $rngrrBurdk 3 *Culory 5- $rnsrrEalh?-Brnrk 4oBr&
Data yang diperoleh dari hasil pengujian dengan






vln*&*npik*n 0 0 ? 4 4 t#
Ifncrje lnforma* rerrr up fo
ddte 0 0 I , f l0
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lvI mguer4i pcn&elirnkatr sbt*u 0 0 1 4 4 10
&rdlh s 0 t $ 30
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scdffc G$) S.t{ 0f+ lrt{u {tr..s 30*i I00.s9,6
Scttrao$n: I -$rugilhlr* 3*Sr*rry 5*$urf,etBrih
I*Brsr& 4-Be*
t Krctrrilaen rirttm dari r[*rm
rrlrh*aqt:l 0 0 2 t 5 t0
Iftrudrhrnddnmncnsrilcn
puodh* 0 0 I 5 6 t$
Jirndrt $ 0 .} 6 II lfr
Farutfart $d) 0$6 CIor& 1,t16 301,S 5tf,* I00.09t
A 5 5 5 s s 5 5 3 s il F 3 4 IL 2 fil
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t4l
